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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:  
1. Perangkat lunak SIKULIT ini telah berhasil 
dibangun.  
2. Perangkat lunak SIKULIT mempermudah pencarian 
dan pengolahan data dikarenakan sudah 
terintegrasi dengan database sehingga tidak 
akan ada data yang hilang. 
3. Perangkat lunak SIKULIT memberikan kemudahan 
dalam promosi dan pemasaran produk kulit 
kepada konsumen, sehingga dapat mengetahui dan 
memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian 
produk. 
4. Perangkat lunak SIKULIT membuat proses 
penjualan menjadi sangat mudah dikarenakan 
dapat dilakukan kapan dan dimana saja.  
6.2 Saran 
Saran dan perbaikan dari pembangunan perangkat 
lunak Tugas Akhir ini antara lain: 
1. Mengembangkan sistem informasi SIKULIT agar 
dilengkapi fitur pengiriman invoice secara 
otomatis baik melalui email maupun sms. 
2. Bekerja sama dengan bank untuk menyediakan 
fitur m-banking ataupun e-banking yang 





dan cepat dalam melakukan pembayaran maupun 
konfirmasi pembayaran. 
3. Pengiriman barang tidak hanya melalui layanan 
pengiriman barang JNE. 
4. Mengembangkan fitur pesan pribadi yang 
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